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Hoe de Godin verdween uit Oldeholtpade
Hoe God in Friesland terechtkwam mag bekend worden verondersteld. De aan de kerstening van de vrije Friezen verbonden naam van Bonifatius is voorgoed bij het nationaal bewustzijn gaan horen. Ook de namen van Willibrord, Bernlef en Liudger kunnen worden genoemd. Met het ten tonele verschijnen van de God van de Christenen verdwenen geleidelijk de oude Goden. En ze leken voorgoed weggevaagd. Er was geen herinnering, beeld en geen geschreven tekst over. De oude Friezen schreven geen uitgebreide teksten en zodoende zijn er geen inheemse bronnen.
Wel weten we dat de religie van de Friezen polytheistisch was, zonder centraal gezag. Een dergelijke godsdienst leidt in de praktijk, zoals ons in onze tijd het Hindoeisme nog leert, tot veel verschillende lokale vormen, tradities, Goden en Godinnen. Maar zoals gezegd, ze verdwenen voorgoed. Op één na. Eén Godin kwam na ruim een millennium glorieus terug, om vervolgens eeuwen te blijven . We hebben het hier over de Godin Baduhenna.
Hoe de Godin in Friesland kwam.
Door de beweging van het humanisme bloeide de belangstelling voor de klassieke oudheid. De geleerden pakten het klassieke latijn weer op en de lazen de oude auteurs, Caesar, Livius, Tacitus. Groot was het enthousiasme toen men bij Tacitus las dat de Friezen aan de Romeinen een vernietigende slag hadden toegebracht in het jaar 28 ten tijde van keizer Tiberius. De Godin wier naam voorgoed aan deze slag verbonden zou blijven was die van Baduhenna.
 
Tacitus beschrijft de Friezen in eerste welwillend. Ze hebben de militair Drusus geholpen toen hij strandde tijdens een expeditie tegen de Chauken in het huidige Oost-Friesland en betalen braaf de belastingen. Dat verandert als oppercenturion Olennius, de nieuwe gouverneur van de lage landen, het heft in handen neemt. Hij legt de bevolking een belasting op, uit te betalen in huiden van oerossen, die de Friezen niet hebben. Ze verkopen goed en have om aan de eisen te voldoen en moeten volgens Tacitus zelfs vrouwen en kinderen als slaaf verkwanselen. In 28 na. Chr. slaat de vlam in de pan. De Friezen nemen de soldaten die belasting komen heffen, gevangen en hangen ze zonder pardon op aan het kruis. De hoofdman Olennius konden ze echter niet in handen krijgen. Deze vluchtte naar het Castellum Flevum. Zo zegt het de schrijver Tacitus: "Hij trok zich terug naar een Castellum, dat de naam Flevum draagt. Een niet gering te schatten menigte burgers en bondgenoten hield aldaar de stranden van de Oceaan bezet"
Vervolgens trekken de Friezen op naar deze vesting en slaan een beleg, waarbij ze snel het Castellum innemen en met de grond gelijk maken. Onmiddellijk stuurt Lucius Apronius, de gouverneur van Neder-Germanië legionairs en hulptroepen per schip de Rijn af naar, waar de Friezen dan al gevlucht zijn, …ad sua tutanda.., om hun eigendommen te beschermen. Apronius gaat achter ze aan, maar krijgt te maken met de onbekende eigenaardigheden van de drassige bodem. Pas nadat hij voor zijn troepen een weg heeft kunnen banen door bruggen te bouwen en wegen aan te leggen op doorwaadbare plaatsen vindt hij de Friezen die in het woud van Baduhenna op hem wachten. Daar volgt dan de door Tacitus beschreven, voor de Romeinen zo desastreus verlopen slag, .. apud lucum quem Baduhennae vocant…, in het heilige woud dat ze van Baduhenna noemen.
Apronius probeert ze eerst in de rug aan te vallen, lanceert een aantal aanvallen die allemaal afgeslagen worden en moet uiteindelijk het vijfde legioen inzetten om tenminste nog zijn vluchtende mensen te redden. De slag duurt tot op de volgende dag waar de laatst overgebleven Romeinen vermoord worden in het woud van Baduhenna. In totaal 900 Romeinse soldaten komen om.
Daarna vluchten de overgebleven Romeinen naar Cruptorix, een veteraan die in de buurt een villa had. De romeinen hebben de schrik goed te pakken. Het gebied te noorden van de Rijn zal nooit bij het Roemiense Rijk horen.
Waar ligt het Castellum
Vanaf de ontdekking van de tekst hielden de geleerden zich bezig met de interessante vraag waar we dit Castellum Flevum moeten zoeken. In de 17e eeuw publiceert Winsemius een eerste hypothese over de locatie, in de 18e Cluverius. Zij en verder iedereen na hen laten zich voornamelijk leiden door drie elementen: 1)Friezen, 2)wadden en 3)de nabijheid van een Woud. Dit komt fraai tot uiting in een zinnetje in een artikel van D.A. Tamminga over Baduhenna: Dat op dit brakke kwelderlân yn dy tiid beamgroei mooglik wie moat wol as útsletten biskôge wurde"
De Friezen zocht men in eerste instantie in of nabij de huidige provincie en voor het woud week men dus uit naar de zandgronden. Philippus Cluverius zocht de locatie aan de mond van de rivier de Flevo: "so heeft het op geen andere plaats gelegen als daar men de toorn van Sint Bernard ziet in het Fries eiland der Schelling.".
 
 
Waar is het woud van Baduhenna?
De godin Baduhenna komen we alleen bij Tacitus tegen en het is dus niet geheel duidelijk wat haar functie was. Aannemelijk is het dat ze de Godin van de oorlog was en als zodanig vergelijkbaar met de uit Keltische bronnen bekende godin Badw, de bloeddorstige die in de gedaante van een raaf de slagvelden aankondigde en bijwoonde. Maar waar lag het woud?
Tamminga komt vanwege de toponiemische overeenkomst uit op het Friese Beetgum als een afgeleide vorm van Baduhennaheim. Omdat op de zilte kleigronden daar een woud niet mogelijk moet zijn geweest, oppert hij de mogelijkheid dat er in de handschriften sprake is van een overschrijffout: 'apud lucum' (bij het heilige woud) zou volgens hem eigenlijk 'apud lacum' (bij het meer) kunnen zijn geweest. Pleijte plaatste de eerste aanval der Romeinen bij Kornwerd, de hoeve van Cruptorix bij Roptazijl, het woud van Baduhenna in de gemeenten Baarderadeel en Hennaarderadeel : hij zocht het castellum op het eiland Griend. Men dacht nog wel eens aan andere plekken b.v. aan de Grebbe, een half uur gaans ten noorden van Wieringen zelf.
Hoe de godin in Oldeholtpade kwam
Omdat een holt ook een woud kan betekenen en de naam Baduhenna ook gezien werd als een samenvoeging van Bade en henna (heim of huis) werd ook Oldeholtpade in de Stellingwerven wel als locatie van het woud gezien of ook Paaslo (lo=bos). In zijn Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden schrijft A.J. van der Aan in 1847 over Stellingwerf: "Het was gelegen waarschijnlijk in dat gedeelte van Friesland, hetwelk in overoude tijden het gewijde woud van de Godin Baduhenna besloeg en uit hoofde van de heiligheid der plaats onbewoond was.." De bekende archeoloog A.E. Van Giffen groef in de de jaren vijftig van de vorige eeuw een Romeins huis op bij Fochteloo en opperde dat dat de villa van Cruptorix kon zijn.

Hoe aardig deze speculaties allemaal ook mogen zijn, de wetenschap heeft Baduhenna voorgoed uit (het huidige) Friesland verdreven. In de jaren negentig van de vorige eeuw werd een Castellum ontdekt en opgegraven bij de Velsertunnel. Het bleek te gaan om een vesting met een voorziening voor zeeschepen die in het jaar 28 na chr. verwoest was. Aan de inslagen van de met handkatapult geslingerde kogels kon men zelf het verloop van de overrompeling van het fort reconstrueren.
Op enkele kilometers ervandaan werd op een zandpakket in Velserbroek een grote hoeveelhied Romeinse wapens gevonden. Dit kan de locatie van het Baduhennawoud zijn geweest en de wapenschat een offer aan de oorlogsgodin zelf. Een andere optie, Heiloo, hoort ook nog tot de mogelijkheden. Zeker is dat de Godin voorgoed uit Oldeholtpade verdwenen is.
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